





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































広島法学　43 巻２号（2019 年）－ 30
問
題
』（
労
働
旬
報
社
、
一
九
九
八
年
）
四
四
頁
以
下
、
同
『
雇
用
終
了
の
法
理
』（
信
山
社
、
二
〇
一
〇
年
）
二
一
八
頁
以
下
、
及
び
、
京
都
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
呉
服
販
売
会
社
）
事
件
・
京
都
地
判
平
九
・
四
・
一
七
労
判
七
一
六
号
四
九
頁
を
参
照
。
（
26
） 　
三
井
正
信
「
準
解
雇
の
法
理
（
一
）
―
（
五
・
完
）」
広
島
法
学
二
七
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
五
三
頁
以
下
、
二
七
巻
二
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
一
一
頁
以
下
、
二
七
巻
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
頁
以
下
、
二
七
巻
四
号
（
二
〇
〇
四
年
）
三
一
頁
以
下
、
二
八
巻
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
七
三
頁
以
下
。
（
27
） 　
こ
の
判
決
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
三
井
正
信
「
継
続
雇
用
制
度
の
基
準
を
満
た
す
定
年
労
働
者
に
対
す
る
再
雇
用
拒
否
と
そ
の
法
的
救
済
」
新
・
判
例
解
説W
atch
速
報
判
例
解
説
一
三
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
三
七
頁
以
下
。
（
28
） 　
な
お
、
九
州
惣
菜
事
件
・
福
岡
高
判
は
、
労
働
者
側
の
津
田
電
気
計
器
事
件
・
最
判
を
援
用
し
て
の
地
位
確
認
請
求
を
退
け
た
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
、
就
業
規
則
に
再
雇
用
に
関
す
る
具
体
的
な
労
働
条
件
や
雇
用
形
態
の
記
載
が
な
く
、
こ
れ
ま
で
こ
の
企
業
で
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
使
用
者
が
個
々
の
労
働
者
と
個
別
合
意
を
行
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
た
（
そ
し
て
、
当
該
労
働
者
の
再
雇
用
後
の
労
働
条
件
や
雇
用
形
態
・
勤
務
形
態
等
も
個
別
合
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
）
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
再
雇
用
の
合
意
が
成
立
せ
ず
、
具
体
的
な
雇
用
形
態
・
勤
務
形
態
や
労
働
時
間
・
賃
金
額
等
の
労
働
条
件
と
い
っ
た
労
働
契
約
の
要
素
（
労
働
契
約
法
六
条
参
照
）
の
核
心
（
根
幹
）
部
分
に
つ
き
合
意
が
存
し
な
い
以
上
、
再
雇
用
契
約
の
成
立
を
認
め
な
か
っ
た
高
裁
の
結
論
は
や
む
を
得
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
も
し
も
就
業
規
則
に
再
雇
用
後
の
雇
用
形
態
・
労
働
時
間
や
賃
金
が
具
体
的
に
記
載
さ
れ
希
望
者
全
員
を
再
雇
用
す
る
形
式
と
な
っ
て
い
れ
ば
、
労
働
者
に
再
雇
用
の
合
理
的
期
待
が
存
し
再
雇
用
契
約
成
立
を
認
め
る
余
地
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
解
さ
れ
る
。
以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
た
と
え
津
田
電
気
計
器
事
件
・
最
判
の
法
理
に
依
拠
し
て
地
位
確
認
が
一
定
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
可
能
だ
と
し
て
も
、
九
州
惣
菜
事
件
の
よ
う
な
基
本
的
な
労
働
条
件
や
雇
用
形
態
等
が
何
ら
定
ま
っ
て
い
な
い
事
例
に
は
適
用
で
き
ず
、
か
か
る
法
理
を
活
用
し
て
の
救
済
に
は
限
界
が
存
す
る
と
い
え
よ
う
。
説
得
的
な
形
で
の
実
効
的
な
新
た
な
救
済
法
理
の
構
築
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
筆
者
も
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
妥
当
な
法
理
の
構
築
を
引
き
続
き
追
及
し
て
い
き
た
い
。
（
29
） 　
九
州
惣
菜
事
件
・
福
岡
高
判
は
、
労
働
者
の
津
田
電
気
計
器
事
件
・
最
判
を
援
用
し
て
の
地
位
確
認
の
請
求
を
退
け
る
に
あ
た
り
、
津
田
電
気
計
器
事
件
は
労
働
者
が
期
間
満
了
後
二
回
目
の
再
雇
用
契
約
が
成
立
し
た
と
主
張
し
地
位
確
認
等
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
定
年
ま
で
無
期
契
約
で
き
て
い
た
が
再
雇
用
に
至
ら
な
か
っ
た
九
州
惣
菜
事
件
と
は
事
案
を
異
に
す
る
（
し
た
が
っ
て
、
援
用
で
き
な
い
）
と
判
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
結
論
と
同
旨
を
説
く
学
説
も
あ
る
（
菅
野
和
夫
『
労
働
法　
第
十
一
版
補
正
版
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
七
一
三
頁
）。
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
津
田
電
気
計
器
事
件
の
事
例
は
、（
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
で
は
な
く
労
働
組
合
と
の
労
働
協
約
に
基
づ
く
）
定
年
後
の
一
年
間
の
嘱
託
が
終
了
し
、そ
の
後
に
（
よ
う
や
く
）
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
基
づ
く
再
雇
用
が
行
わ
れ
る
（
開
始
す
る
）
こ
と
に
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
、
31 － 継続雇用制度に基づく再雇用労働条件の適法性（三井）
既
に
嘱
託
を
め
ぐ
る
有
期
労
働
契
約
が
存
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
九
州
惣
菜
事
件
・
福
岡
高
判
が
い
う
よ
う
な
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
基
づ
く
再
雇
用
契
約
で
は
な
か
っ
た
）。
し
か
し
、
再
雇
用
拒
否
が
単
な
る
雇
止
め
に
相
当
す
る
な
ら
ば
、
あ
く
ま
で
雇
止
め
法
理
（
現
労
働
契
約
法
一
九
条
）
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
適
用
で
対
処
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、ま
た
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
が
、津
田
電
気
計
器
事
件
・
最
判
は
あ
く
ま
で
雇
止
め
法
理
の
「
転
用
」
を
図
っ
た
（
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
基
づ
く
再
雇
用
の
合
理
的
期
待
が
存
す
れ
ば
、
労
働
条
件
を
含
め
再
雇
用
に
つ
き
規
定
し
た
就
業
規
則
に
基
づ
い
て
―
こ
れ
を
基
本
合
意
と
し
て
―
再
雇
用
契
約
が
成
立
し
た
と
解
す
る
）
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
一
年
の
嘱
託
期
間
が
な
く
再
雇
用
拒
否
が
定
年
後
直
ち
に
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
に
よ
る
再
雇
用
の
合
理
的
期
待
が
あ
れ
ば
同
様
の
対
処
が
な
さ
れ
得
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
津
田
電
気
計
器
事
件
・
最
判
に
つ
い
て
は
、「
定
年
後
の
継
続
雇
用
拒
否
は
、
採
用
拒
否
と
解
雇
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
有
期
労
働
契
約
の
更
新
拒
否
に
類
似
し
て
い
る
と
の
立
場
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
判
断
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
の
理
解
（
西
谷
敏
『
労
働
法
﹇
第
2
版
﹈』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
九
六
頁
）
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
要
は
、
津
田
電
気
計
器
事
件
・
最
判
は
、
決
し
て
二
回
目
の
再
雇
用
契
約
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
再
雇
用
契
約
が
有
期
契
約
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
第
一
回
目
の
再
雇
用
契
約
が
争
点
と
な
る
よ
う
な
事
例
に
も
一
応
は
妥
当
す
る
と
こ
ろ
の
）
再
雇
用
契
約
の
不
成
立
の
場
合
に
お
け
る
一
般
論
と
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
再
雇
用
拒
否
（
あ
る
い
は
再
雇
用
合
意
の
不
成
立
）
を
有
期
契
約
の
更
新
拒
否
の
ケ
ー
ス
（
こ
の
場
合
、
救
済
は
、
有
期
労
働
契
約
が
更
新
、
即
ち
締
結
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
）
に
準
じ
て
法
理
を
展
開
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
併
せ
て
、
三
井
・
前
掲
注
（
27
）
評
釈
二
三
九
頁
も
参
照
。
（
30
） 　
こ
の
点
に
関
す
る
最
近
の
論
考
と
し
て
、
鎌
田
耕
一
「
高
年
齢
者
の
雇
用
対
策
と
年
齢
差
別
禁
止
―
65
歳
定
年
制
を
展
望
し
て
」
山
田
省
三
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
雇
用
社
会
に
お
け
る
自
由
と
平
等
』（
信
山
社
、
二
〇
一
九
年
）
八
五
頁
以
下
。
（
31
） 　
ち
な
み
に
、
本
文
で
は
、
企
業
の
経
済
活
動
の
自
由
と
労
働
者
の
労
働
権
の
調
整
を
め
ぐ
る
補
償
が
老
齢
厚
生
年
金
で
あ
る
と
説
い
た
が
、
も
し
も
わ
が
国
で
将
来
に
お
い
て
定
年
制
を
違
法
と
す
る（
あ
る
い
は
企
業
に
お
け
る
定
年
の
定
め
は
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
）と
い
う
法
政
策
が
選
択
さ
れ
た
場
合
に
は
、
老
齢
厚
生
年
金
は
、
労
働
者
の
加
齢
に
と
も
な
う
体
力
・
能
力
等
の
低
下
に
よ
る
解
雇
を
合
理
的
で
あ
る
と
し
て
正
当
化
す
べ
く
企
業
の
経
済
活
動
の
自
由
に
由
来
す
る
必
要
性
と
労
働
者
の
労
働
権
行
使
の
保
護
を
比
較
衡
量
し
て
企
業
と
労
働
者
の
権
利
調
整
を
行
っ
た
う
え
で
労
働
者
の
解
雇
の
リ
ス
ク
に
備
え
る
も
の
と
い
う
位
置
づ
け
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
年
金
受
給
年
齢
と
な
っ
て
い
れ
ば
、（
生
活
へ
の
打
撃
も
少
な
い
た
め
）
加
齢
に
と
も
な
う
体
力
・
能
力
等
の
低
下
を
理
由
と
し
て
な
さ
れ
る
解
雇
が
合
理
的
で
相
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
老
齢
厚
生
年
金
は
社
会
保
障
法
（
所
得
保
障
法
の
生
活
危
険
給
付
法
）
の
領
域
に
属
す
る
の
み
な
ら
ず
依
然
と
し
て
雇
用
保
障
法
の
う
ち
の
雇
用
補
償
法
に
よ
る
補
償
給
付
と
し
て
の
性
格
を
も
有
す
る
の
で
あ
る
。
